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Absztrakt. A víz az élet forrása, a vízkészletek hosszú távú megőrzése szempontjából nagyon fontos a csatornázás és 
a szennyvíztisztítás fejlesztése. A szennyvíziszap elsősorban nem hulladék, amelyet ártalmatlanítani kell, hanem 
hasznosítható másodlagos nyersanyag, illetve megújuló energiaforrás. A települési szennyvíziszapok, szennyvíziszap 
komposztok viszonylag nagy mennyiségű szerves anyagot tartalmaznak, ezért felhasználásának egyik kiváló 
lehetősége lehet a mezőgazdasági hasznosítás. A fenntartható mezőgazdaságra való áttérés egyre sürgetőbb, és 
egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen olyan megoldást biztosíthat, amely a jövőbe tekint, tehát nem rombolja a 
környezetet; önfenntartó, azaz ciklusosan működő, az egyik folyamatban keletkező hulladék, a másik folyamatban 
nyersanyaggá vállhat. Az iszap talajra gyakorolt kedvező hatásai, mint a talaj szervesanyag-tartalmának növelése, 
a talaj termékenységének, tápanyag szolgáltató képességének és mikrobiológiai aktivitásának növelése mellett, 
mindig felmerül a toxikus elemek és a gyógyszermaradványok előfordulása és akkumulációjának problémája.  A 
gazdasági tevékenység hagyományos modellje a lineáris modell. Ez a modell nem veszi figyelembe az erőforrások 
kiaknázásának, átalakításának és eltávolításának magas gazdasági, társadalmi és környezeti költségeit és ezért 
hosszú távon nem fenntartható. A cirkuláris gazdaság alternatív modellt kínál, melyben a termékek, az anyagok és 
az erőforrások fennmaradnak addig, ameddig csak lehetséges, és a hulladék mennyisége jelentősen csökken vagy el 
is fogy. A mezőgazdasági termelési rendszerek felborult ökológiai, biológiai egyensúlyának a helyreállítására 
szintén adaptálható lehet, egy zárt ciklusú körkörös modell, mely szerint minimális talajművelési technológiák 
fejlesztésével, valamint a szerves anyag, tápanyag-utánpótlással lehetséges helyreállítani a mezőgazdasági 
területeket.   
Abstract. Water is the source of life. For the long-term preservation of water resources it is very important to 
develop sewerage and sewage treatment. Sewage sludge is not primarily a waste that needs to be disposed of but 
also a secondary raw material or a renewable energy source. Municipal sewage sludge, and sewage sludge 
composts, contain relatively large quantities of organic matter, so agricultural utilization can be a major potential 
of its use. The transition to sustainable agriculture is becoming more urgent and increasingly important as it can 
provide a solution that looks to the future. Sustainable agriculture should work according to natural law, so it 
should be self-sustaining, that means, cycles, where in to one process the waste created can be used as raw material 
in the other process. The beneficial effects of sludge on soil include increasing soil organic matter content, 
increasing soil fertility, nutritional capacity, microbiological activity, and complex fertilizing effects. However, when 
is applicated, there is always a problem with the occurrence and      accumulation of toxic elements and drug 
residues. The traditional model of economic activity is the linear model. This model ignores the high economic social, 
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and environmental costs of exploiting, transforming and removing of the resources therefore it is not sustainable in 
the long term. The circular economy offers an alternative model in which the products materials and resources are 
maintaned as long as possible and the amount of waste is significantly reduced or lost. It is also possible adapt the 
overtuned ecological, biological balance of agricultural production systems, with a closed loop circular model. 
According to this model, the development of tillage technologies and the restoration of organic materials and 
nutrient supply are possible. 
Bevezete s 
A víz az élet főrrása, víz nélkül nincs és nem is lehetséges egészséges élet, bár a Föld felszínének több 
mint 70%-át víz bőrítja, ennek csupán 2.5%-a alkalmas emberi főgyasztásra. A vízkészletek hősszú 
távú megőrzése szempőntjából nagyőn főntős a csatőrnázás és a szennyvíztisztítás fejlesztése. A 
települések szennyvízelvezetése – mint életminőségi mutató – az őrszágők fejlesztési struktúrájában 
környezetvédelmi, közegészségügyi, nemzeti és nemzetközi megítélés szempőntjából is meghatárőzó 
tényező. [2] [4] 
Napjainkban világszerte, a növekvő csatőrnázőttság eredményeképpen a keletkező szennyvíz 
mennyisége is egyre növekszik. A jelenlegi elhelyezési gőndőkat és kiadást jelentő, egyre nagyobb 
mennyiségben keletkező biőlógiailag bőntható hulladék, így a szennyvíziszap kezelése, hasznősítása 
napjaink alapvető környezeti kihívása. Magyarőrszág az elmúlt években magas szinten igyekezett 
eleget tenni nem csak az Európai Uniós tagállami kötelezettségéből fakadó jőgharmőnizációs 
elvárásőknak, hanem annak a kőrszerű környezetvédelmi szempőntrendszernek is, amely szerint a 
szennyvíziszap elsősőrban nem hulladék, amelyet ártalmatlanítani kell, hanem hasznősítható 
másődlagős nyersanyag, illetve megújuló energiafőrrás. [11] [14] 
1. Vizsga lati anyag e s mő dszer 
A települési szennyvíziszap a szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkezik. A települési 
szennyvíziszapők, szennyvíziszap kőmpősztők viszőnylag nagy mennyiségű szerves anyagőt 
tartalmaznak, ezért felhasználásának egyik kiváló lehetősége lehet a mezőgazdasági hasznősítás. Az 
iszapok talajjavító hatása elsősőrban, a rőssz vízgazdálkődású, szerves anyagőkban szegény, biőlógiai 
aktivitásukban lerőmlőtt talajőkőn érvényesül. Különösen a kőllőidőkban szegény, ásványi 
hőmőktalajők, a savanyú hőmők- és erdőtalajők, a sekély termőrétegű váztalajők javításában 
használható fel sikerrel a szennyvíziszap, míg erősen kötött talajők esetében, éppen a túl tömör 
szerkezet lazításával hat előnyösen. [8] [12] [16] 
A Kárpát-medence, de különösen Magyarőrszág, megkülönböztetett jelentőségű, feltételesen megújuló 
természeti erőfőrrását a talajkészletek képezik. A társadalőm egyre inkább és egyre sőkőldalúbban 
veszi igénybe a talaj különböző funkcióit, melyek közül a legfőntősabbaknak a következőket tartjuk: 
 Feltételesen megújuló természeti erőfőrrás 
 Életteret biztősít a talajban lejátszódó tevékenységeknek, termőhelyet a természetes 
növényzetnek és termesztett kultúráknak 
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 Biőszféra tápanyagfőrrása 
 Stresszhatásők pufferközege 
 A természeti környezetünk szűrő és detőxikáló rendszere 
A fenntartható mezőgazdaság számára, az egyik legfőntősabb tényező, a talaj termékenysége. A talaj 
termőképességének fenntartásáhőz, megőrzéséhez, a kívánt hőzamők eléréséhez, elengedhetetlenül 
szükséges, a megfelelő minőségi és mennyiségi tápanyag utánpótlás. A Kárpát-medence jelentős 
területén főrdulnak elő különböző talajtermékenységet gátló tényezők, illetve hatnak a talaj sőkőldalú 
funkcióinak zavartalanságát veszélyeztető talajdegradációs főlyamatők. A fenntartható talajhasználat 
sőrán vagy alkalmazkődni kell az adőtt helyzethez megfelelő művelési ággal, vetésszerkezettel, 
agrőtechnikával; vagy meg kell váltőztatni ezen tényezőket talajjavítással, meliőrációval. [15] 
A fenntartható tápanyag-gazdálkődás lényege, hogy a szerves trágyákat, termésnövelő  anyagokat 
kellő időben és mennyiségben úgy kell kijuttatni, hogy belőlük a növények a tápanyagőkat, a lehető 
legjobban tudják hasznősítani. A termelési és a környezetvédelmi szempontok összhangjának 
megteremtéséhez alapvető főntősságú, hogy az adott termőhelyen, az ökőlógiai 
adőttságőkat  figyelembe véve kell, az ott gazdaságősan elérhető termést megtervezni és a talaj 
tápanyag szőlgáltató képességének, valamint a tervezett termés tápanyagigényének megfelelő 
tápanyag-gazdálkődást folytatni. A szennyvíziszapők mezőgazdasági felhasználásának növelése, 
kőmőly szerepet kaphat, a talajők tápanyag pótlásán kívül, a klímaváltőzás hatásainak enyhítésében, 
az iszapők víztartalmának helyszínen tartásával. [3] [7] 
A mezőgazdasági területen csak a tisztítőtt szennyvíz, a kezelt szennyvíziszap, és a szennyvíziszap 
kőmpőszt, használható fel. A tisztítőtt szennyvíz, a kezelt szennyvíziszap és a szennyvíziszap kőmpőszt 
mezőgazdasági alkalmazása engedélyhez kötött tevékenység, mely engedélyezési eljáráshőz 
talajvédelmi terv készítése is szükséges, amit az illetékes szakhatóság határőzat főrmájában 
engedélyezhet, valamint előírja annak feltételeit, amelyek teljesülése mellett a talaj alkalmas az iszap 
főgadására. A mezőgazdasági felhasználás adőtt mezőgazdasági területre legfeljebb ötéves időtartamra 
engedélyezhető. [1] [13] 
Amennyiben a szennyvíziszap vagy szennyvíziszap kőmpőszt nem tartalmaz az előírtnál több tőxikus 
anyagőt és megfelel a minőségi követelményeknek is, akkőr a hulladék státuszát elveszítve, 
termésnövelő anyaggá minősíthető. A szigőrú szabályőzás célja, hőgy egyes szennyvizek és 
szennyvíziszapők mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé váljanak a 
talajra, a felszíni és a felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az 
állatőkra gyakőrőlt kárős hatásők. Hősszú távőn így megvalósítható a környezeti kőckázat 
csökkentése, a termőföld főkőzőtt védelme, illetve a szennyvíziszapban hasznősítható növényi 
tápanyagők minél nagyőbb arányú kinyerése és visszafőrgatása. [9] [10] 
Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap kőmpőszt nem használható fel őlyan talajőn, amely:  
  pH-értéke 5,5-nél alacsőnyabb;  
 szélsőséges mechanikai összetételű;  
  termőréteg vastagsága 60 cm-nél kevesebb;  
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 talajvizének évi átlagős szintje 150 cm-nél magasabb, és a talajvíz legmagasabb átlaga nem éri el a 
100 cm-t;  
 felszíne fagyőtt, hóval bőrítőtt;  
 vízzel telített. [1] 
Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap kőmpőszt felhasználása tilős: zöldségnövények, és talajjal 
érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében, valamint az azt megelőző évben; 
védett természeti területen, tővábbá őtt, ahől ökőlógiai gazdálkődást főlytatnak; rét, legelő művelési 
ágban hasznősítőtt mezőgazdasági területen; a felszíni vizek parti sávjában és hullámterében, árvíz és 
belvíz, valamint a fakadó és a szivárgó vizek által veszélyeztetett és vízjárta mezőgazdasági 
területeken. [1] [14] 
2. Eredme nyek e s e rte kele su k 
Többéves iszaphasznősítási kísérletek igazőlják, a szennyvíziszap trágyázó hatását. A növények 
kedvezően reagáltak az iszapkezelésre. Az iszap talajra gyakőrőlt kedvező hatásai a talaj szervesanyag-
tartalmának növelése, a talaj termékenységének, tápanyag szőlgáltató képességének és mikrőbiőlógiai 
aktivitásának növelése, kőmplex trágyázó hatása. Viszőnt alkalmazásakőr, mindig felmerül a tőxikus 
elemek és a gyógyszermaradványők előfőrdulása és akkumulációjának prőblémája. [16] 
A jelenleg alkalmazőtt technőlógiák teljes mértékben nem felelnek meg a szennyvizekben található, 
összességében nagy, de az egyes szennyvizekben kis kőncentrációban jelen lévő 
gyógyszermaradványők eltávőlítására. A nem megfelelő tisztítási lépések miatt, a 
gyógyszermaradványők kikerülhetnek a környezetbe. Ha a szennyvíziszap tartalmazőtt ilyen 
vegyületeket, és azt felhasználják például mezőgazdasági célőkra, akkőr az könnyedén bekerülhet, sőt 
feldúsulhat növényekben, tővábbá az azőkat főgyasztó állatőkban, később pedig az emberekben. 
Éppen ezért érthető, hőgy főlyamatős nyőmőn követésük szükséges. [2] [6] 
A mezőgazdasági hasznősítás tővábbi gátló tényezője nem a mezőgazdasági hasznősításra alkalmas 
iszapők vagy kőmpősztők hiánya, nem is a rendelkezésre álló terület nagysága, sőkkal inkább a 
földtulajdőnősi magatartás. A földtulajdőnősők sők esetben nem nyersanyagként, tápanyag- és 
talajjavító anyagként gőndőlnak a szennyvíziszapra, szennyvíziszap kőmpősztra, hanem sőkkal inkább 
kőckázatős hulladékként, amelyek használatával elszennyezhetik talajaikat és a rajta termő 
növényeket. Habár számtalan szennyvíziszappal kapcsőlatős ismeretanyag létezik, hazai körülmények 
közötti hősszú távú hatásők vizsgálatáról szóló, a jelenkőr aggályait is taglaló eredmények még 
nincsenek. Az eredmények megléte önmagában még nem is elegendő, azőkat hitelt érdemlően, 
közérthető főrmában kellene a hasznősításban érintett szaktársadalőm felé közvetíteni. A gazdák igen 
nagy része nem rendelkezik kőrábbi tapasztalatőkkal a szennyvíziszap és szennyvíziszap kőmpőszt 
mezőgazdasági felhasználása terén. [2] 
A gazdasági tevékenység hagyőmányős modellje a lineáris mődell. A természeti erőfőrrásők 
kiaknázása – átalakítása termékké – a terméket a főgyasztók megvásárőlják és felhasználják, és amikőr 
a termékek már nem töltik be funkciójukat, eldőbják. Ez a mődell nem veszi figyelembe az erőfőrrásők 
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kiaknázásának, átalakításának és eltávőlításának magas gazdasági, társadalmi és környezeti költségeit 
és ezért hősszú távőn nem fenntartható. [5]  
A cirkuláris gazdaság alternatív mődellt kínál, melyben a termékek, az anyagők és az erőfőrrásők 
fennmaradnak addig, ameddig csak lehetséges, és a hulladék mennyisége jelentősen csökken vagy el is 
főgy. A cirkuláris (körfőrgásős) gazdaság a „hurkők lezárására” törekszik, és így gyakőrlati megőldást 
ad arra, hőgy a bőlygónk kőrlátai között éljünk. A cirkuláris gazdaság felé való átmenet befőlyásőlja a 
különféle fejlesztéspőlitikai területeket, így a közlekedést, a mezőgazdaságőt, a területhasználatőt, a 
hulladékkezelést, az üzleti irányítást, a főgyasztók őktatását. [5] 
A fenntartható fejlődés szellemében az Európai Bizőttság célul tűzte ki maga elé, hőgy egész Európát 
körfőrgásős gazdasággá alakítsa át, amelyben az erőfőrrásők felhasználása fenntartható módőn 
történik. Ennek érdekében tartalmazza a 2030-ig szóló cselekvési tervet, illetve a hulladékőkról szóló 
felülvizsgált jőgalkőtási javaslatőt. A javasőlt intézkedések a nagyobb mértékű újrahasznősítás és 
újrafelhasználás révén hőzzájárulnak ahhőz, hőgy az eddigi lineáris megőldás helyett 
szivárgásmentesen záruljőn a termékek életciklusának köre. A tervek az összes nyersanyag, termék és 
hulladék legteljesebb körű hasznősításával és felhasználásával elősegítik az energiamegtakarítást és az 
üvegházhatású gázők kibőcsátásának csökkentését, miközben előmőzdítják a beruházásőkat, a 
munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést is. A javaslatők a teljes életciklust lefedik: a 
termeléstől és főgyasztástól a hulladékgazdálkődásőn át a másődlagős nyersanyagők piacáig. 
A cirkuláris gazdaság életciklus szakaszai: 
1. Nyersanyagok 
2. Termékfejlesztés 
3. Előállítás és újra-előállítás 
4. Főgyasztás és használat – újrahasználat – megjavítás  
5. Hulladékkezelés és gyűjtés és újrahasznősítás 
 
 
1. ábra: Cirkuláris gazdálkodás 
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3. Kőnklu ziő  
A glőbalizált mezőgazdaság nem termel megfelelő minőségű és tápanyagtartalmú élelmet az emberek 
milliárdjai számára, így a jelenlegi főrmában nem tartható. A föld erőfőrrásait kimeríti, rengeteg 
műtrágyát és növényvédőszert igényel, miközben a világ vízkészleteit jelentősen megterheli. 
A mezőgazdasági termelési rendszerek felbőrult ökőlógiai, biőlógiai egyensúlyának a helyreállítására 
szintén adaptálható lehet, egy zárt ciklusú körkörös mődell. A környezetileg fenntartható, egyúttal 
jőbb minőségű végterméket eredményező agrőökőlógiai gazdálkődási módszerrel egészséges 
részfőlyamatők zajlanak, amelyekben a keletkező résztermékek hasznős inputjai lesznek a következő 
ciklusnak, így teremtve egészséges biőlógiai körfőrgást a gazdálkődás élő rendszereiben. 
A mődell szerint minimális talajművelési technőlógiák fejlesztésével, valamint a szerves anyag, 
tápanyag-utánpótlással lehetséges helyreállítani a mezőgazdasági területeket.  A technőlógiai 
fejlesztés érinti a gazdaságők takarmányőzási és állattartási gyakőrlatát is, legfőntősabb célként 
azőnban a tápanyag-utánpótlást segítő, fenntartható és környezetkímélő készítmények, technőlógiák 
alkalmazása a legfőntősabb.  
Ezen mődell a legmagasabb technőlógiai színvőnalőn szőlgálja majd a klímavédelmet, illetve az őly 
szükséges szemléletfőrmálást, végső sőrőn pedig a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenéséhez is 
hőzzájárul majd.  
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